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При цьому, більшість збитків туризму завдає не стільки сам 
вірус, як паніка, яку він провокує. 
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ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 
Тернопільська область характеризується унікальним турис-
тично-рекреаційним потенціалом, що розкриває широкі можли-
вості для розвитку різних видів туризму. Разом з тим ефектив-
ність туристичного бізнесу, рівень використання природного і 
культурно-історичного потенціалу регіону визначаються можли-
востями туристичної інфраструктури. Основною метою розвит-
ку туристичної інфраструктури в Тернопільській області є 
формування сучасного туристичного комплексу у відповідності 
до міжнародних стандартів якості, що призведе до реалізації 
додаткових можливостей регіону в задоволенні туристичних 
потреб як громадян України так і зарубіжних туристів [1].  
До інфраструктурного забезпечення розвитку туризму Терно-
пільської області слід віднести інфрастуктуру харчування, 
транспортну інфраструктуру, інформаційну інфраструктуру, 
інфраструктуру проживання, інфраструктуру дозвілля та розваг. 
Інфраструктура харчування включає широкий асортимент 
послуг харчування туристів за всіма категоріями: ресторани, 
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бари, кафе, заклади швидкого харчування, кав’ярні, розвинену 
мережу ресторанних закладів з традиційною національною 
кухнею в туристично-атрактивних місцях. 
Транспортна інфраструктура: розвинута дорожна мережа та 
придорожний сервіс по пріоритетних туристичних маршрутах; 
інтегрована мережа туристичних перевезень; якісні під’їздні 
автошляхи до пріоритетних туристичних об’єктів; маркування 
та знакування туристичних шляхів; сучасні паркінги для турис-
тичних автобусів в місцях туристичного показу; розвинутий 
залізничний туризм, спеціалізовані туристичні потяги з місцями 
для перевезення туристичного спорядження; відновлення авіа-
ційної діяльності аеропорту «Тернопіль», регулярні та чартерні 
авіаперевезення [2]. 
Інформаційна інфраструктура: туристичний інтернет портал 
Тернопільщини, де інформаційно представлені усі суб’єкти ту-
ристичного ринку, зокрема: готелі, санаторно-курортні заклади 
та інші заклади розміщення, перевізники, аеропорти та вокзали, 
компанії з прокату транспортних засобів, служби таксі; об’єкти 
туристичного показу, виставкові та конгрес-центри, театри, му-
зеї, галереї; регіональні та місцеві органи влади, громадські 
туристичні організації; туроператори, турагенти, екскурсійні 
компанії; компанії з прокату туристичного спорядження; аніма-
ційно-розважальні професійні об’єднання; інвестиційні фонди, 
кредитні та банківські установи, страхові компанії; ВНЗ та 
навчальні центри по туризму, консалтингові компанії [3]. 
Інфраструктура проживання: широкий асортимент послуг 
гостинності за всіма категоріями: економ-клас, бізнес-клас, ту-
ристський клас, перший та люкс клас; мережа сучасних хосте-
лів; розвинена мережа сільських (зелених) – та агросадиб; мо-
дернізовані заклади розміщення туристів у відповідності до 
міжнародних стандартів; сучасна матеріально-технічна база 
закладів розміщення туристів. 
Інфраструктура дозвілля та розваг: сучасні розважально-
виховні центри орієнтовані на туриста; інтерактивні анімаційні 
програми в закладах розміщення туристів; сучасні інтерактивні 
музеї; тематичні ресторанні заклади; розважальні тематичні 
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парки; сучасна інфраструктура для дитячої анімації на території 
готельних, ресторанних, торгівельно-розважальних центрах та в 
місцях скупчення туристів; сучасні аквапарки, спортивні май-
данчики та атракціони; розгалужена мережа сувенірних крам-
ниць; вуличні театри. 
Отже, з метою вдосконалення сучасної конкурентоспромож-
ної туристичної індустрії Тернопільської області, спроможної 
задовольнити потреби іноземних та вітчизняних громадян в 
туристично-рекреаційних послугах, використовуючи наявний 
туристичний потенціал та впроваджуючи інноваційні рішення у 
веденні турбізнесу, необхідною умовою є формування синер-
гетичного взаємозв’язку влади, науки, бізнесу та громадськості 
в пріоритетних туристичних дестинаціях, спрямованого на 
інфраструктурний розвиток. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ КАНАЛІВ 
ПРОСУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 
ВІД ВИРОБНИКА ДО СПОЖИВАЧА В УКРАЇНІ 
Відсутність сучасної інфраструктури, у т. ч. маркетингової, 
значно гальмує розвиток аграрного сектора економіки України. 
